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1CALCOLO DELLA SPINTA DELLE TERRE SU UN MURO DI SOSTEGNO
ESEMPIO. Un modo per calcolare la spinta esercitata dal terreno su un muro di sostegno 
prevede l’identificazione di un campo di tensioni che sia equilibrato e non violi in alcun 
punto il criterio di rottura in corrispondenza del muro. Questo approccio è stato 
inizialmente proposto da Rankine e si applica a muri lisci (nessun attrito tra terreno e 
muro).
In Figura è mostrata la sezione di uno scavo, sostenuto da un diaframma puntellato. 
Calcolare il valore minimo (per metro di profondità) della spinta del terreno sostenuto che 
il muro, assunto liscio, può sostenere nel breve termine.
SOLUZIONE. La spinta che agisce sul muro in condizioni di equilibrio limite superiore è
applicata  ad una altezza 
dalla base del muro
mkNSa /5.641
mha 29.3
ESEMPIO. Dividendo il terreno in zone in cui la rottura avviene in condizioni di 
equilibrio limite inferiore e superiore, calcolare la profondità di infissione (d) della paratia 
necessaria ad assicurare la stabilità dell’opera illustrata in Figura nei confronti della 
rotazione attorno al punto A, dove è applicato il puntone. Il muro, di altezza h = 5 m, è 
installato in deposito di sabbia fine uniforme e la profondità del livello di falda è tale da 
non interferire con l’opera. I parametri geotecnici di interesse sono indicati in Figura. 
SOLUZIONE. d ≈ 1.974 m, la forza nel puntone è Fa = 43 kN/m
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2ESEMPIO. Dividendo il terreno in zone in cui la rottura avviene in condizioni di 
equilibrio limite inferiore e superiore, calcolare la profondità di infissione (d) della 
paratia necessaria ad assicurare la stabilità dell’opera illustrata in Figura nei 
confronti della rotazione attorno al punto A, dove è applicato il puntone. Il muro, di 
altezza h = 5 m, è installato in deposito di argilla satura in cui sono presenti fessure 
di trazione asciutte. A tergo del muro è presente un sovraccarico di intensità q = 40 
kPa. I parametri geotecnici di interesse sono indicati in Figura. Effettuare l’analisi 
nel breve termine.
SOLUZIONE. d = 2.81 m
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